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本文以 C 市 S 镇人民政府年轻临聘人员为研究对象，从政府、家庭和个体
三方面分析 C 市 S 镇人民政府年轻临聘人员择业动机。择业动机是推动行为人
做出选择某一职业的决定，并维持这一行为直至目标达成的内在动力。研究发现，
临聘制度作为一种非正规的人事管理制度，对于临聘人员的招聘和使用仍缺乏有




























With the continuous development of economy and society, social management 
requirements to further enhance, the government is using temporary staff for the 
shortage of manpower. Temporary staff has become a special group of government 
staff can not be ignored. Due to the temporary staff does not belong to the formal staff, 
there is the lack of sound management standards. Compared with formal staff, the 
temporary staff have more career bottlenecks, lower wages and the imperfect 
guarantee. Why are there still young people willing to engage in temporary staff? 
What are their career motivation? Whether it will affect the government efficiency? 
This paper study on the young temporary staff of township government in S 
Town, C City. From government factors, family factors and individual factors, this 
paper analyzes the career motivation of young temporary staff in the government. 
Career motivation is to promote the behavior of the actor to make a decision to choose 
a career, and to maintain this action until reaching the goal. As a kind of informal 
personnel management system, the system of temporary staff is still lack of effective 
management. The young temporary staff work for their personal purposes, and the 
personal purposes are running far from the goal of the government. The temporary 
employment system provides a solution to solve the problem of human resource 
shortage in the social management for the government. However, the young 
temporary staff who have the above career motivation have a negative impact on the 
government efficiency.  
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笔者主要选取 1985 年以后（含 1985 年）出生的乡镇政府年轻临聘人员作为
调研对象。目前在 F 市 C 市下辖的各乡镇街道，临聘人员均不同程度存在。以 C
市 S 镇人民政府为例，截止至 2016 年 12 月，行政编制 24 人，在编行政人员 23
人，事业编制 38 人，在编事业编制人员 21 人，正式编制总体缺编较大。2016
年 12 月在岗临聘人员共 27 人，其中 1985 年以后（含 1985 年）出生共 13 人。
2012 年至 2016 年期间，共涉及临聘人员 65 人，其中 1985 年以后（含 1985 年）
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出生共 43 人。同时 1984 年之前（含 1984 年）出生的 22 人中，除了 8 名司机离
职外，其他临聘人员 2012 年至今均在岗。 
通过对 C 市 S 镇人民政府 2012 年至 2016 年期间的 1985 年以后（含 1985
年）临聘人员共 43 人的试调研，收回有效调查样本 28 份。在调查中发现，C 市


















































































































西方公务员制度（即文官制度）于 19 世纪 50 年代起源于英国。在我国，
公务员制度主要起始于 1993 年 10 月 1 日起实施的《国家公务员暂行条例》（中
华人民共和国国务院令第 125 号令），其中规定对于各级国家行政机关中除工勤
人员以外的工作人员统称为国家公务员[1]。它将中央及其直属机构的公务员和地
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临时性的，区别于正式编制人员。在 C 市 S 镇人民政府的临聘人员主要有以下
三个特征：一是聘用随意性，临聘人员不需要上级审批入编，由 C 市 S 镇人民
政府自行决定是否进行招收，相关程序也由 C 市 S 镇人民政府自行确定。二是
解聘随意性，临聘人员未经上级备案，他们的解聘也不需要上级审批，他们的解
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